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лизма, которые бы были всесторонне, т.е. нравственно, умственно, физически и эстетически развиты", "не-
устанно вооружать всю партию новейшими достижениями китаизированного марксизма и воспитывать на-
род в его духе". 
6. В современных условиях творчества общественной жизни в Китае с помощью культуры на основе на-
учных знаний экономическая культура начинает все в большей, можно сказать в решающей степени, опре-
делять экономический потенциал общества, определяющий возможности стабильности и безопасности жиз-
недеятельности социума. 
7. Функции (роль) экономической культуры многообразны и проявляются во всех клеточках простого и 
расширенного производства материальных и духовных ценностей внутренне и внешне: в культуре труда, 
обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ, в культуре использования внепроиз-
водственного времени, досуга. 
8. Главная функция экономической культуры - это регулятивная функция, которая включает регуляцию 
социально- экономических отношений, нормирование, ограничение, стандартизацию всех социальных 
(экономических, правовых, политических, нравственных межличностных и межорганизационных) отноше-
ний в экономической сфере. 
9. Прагматическая функция предполагает достижение экономической эффективности, максимизацию 
прибыли, дохода через повышение производительности труда. 
10. В условиях нарастания глобализационных процессов и построения информационных обществ возрас-
тает роль трансляционно — коммуникативной функции экономической культуры в социально — экономиче-
ской эволюции всех государств мира. 
11. Среди других функций экономической культуры отметим инновационную, которой принадлежит ре-
шающая роль "в деле полного построения среднезажиточного общества" в Китае к 2020 г., а также экологи-
ческую (сегодня необходимо воспитание экологической культуры), селективную и воспитательную. 
12. Экономическая культура в процессе построения социалистического гармоничного общества в Китае 
будет наполняться все более новым научным (инновационным) и гуманистическим (социальная справедли-
вость) содержанием, ее креативная роль будет экпоненциально возрастать, а функции множиться. 
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Рынок лизинговых услуг в нашей стране сформировался в период становления рыночных отношений и в 
последнее время он динамично развивается. Создан достаточно большой и устойчивый потенциал в виде 
инфраструктуры лизинговых предприятий, способных воплотить в жизнь отработанный в мире механизм 
инвестирования основных средств на основе лизинга. Это обусловлено, прежде всего, эффективностью ли-
зинга как формы финансирования инвестиций, которая привлекает потенциальных потребителей. Выгода от 
приобретения основных средств в лизинг становится всё более очевидной: быстрое обновление производст-
венного потенциала предприятия в условиях ограниченных собственных финансовых ресурсов предпри-
ятия, возможность использования высокопроизводительного оборудования без оплаты его полной стоимо-
сти, сохранение части прибыли лизингополучателя в размере налоговых льгот и др. 
Особенности национальных экономик и правовых систем накладывают определенный отпечаток на раз-
витие рынка лизинговых услуг. Рынки лизинговых услуг большинства стран контролируются банками. Не-
посредственное участие банков на рынке лизинговых услуг играет значительную роль в таких странах как 
Франция (63,7%), Ирландия (42,1%) и Испания (39,5%). В остальных странах с развитой рыночной эконо-
микой доля банков составляет менее 25%. Современный лизинг дополняет и обогащает сложившиеся ранее 
формы и методы взаимодействия банковских структур с реальным сектором экономики по финансированию 
и стимулированию производства. Он способствует диверсификации банковских услуг и надёжному разме-
щению денежных средств. 
Уровень развития лизинга в Республике Беларусь по темпам роста значительно отстает от российского и 
существенно ниже, чем в развитых государствах. Это связано с недостатком кредитных ресурсов, изменени-
ем кредитной политики отдельных банков в отношении лизинговых компаний, выраженной в отказе финан-
сирования проектов вообще либо небольших проектов (стоимостью менее ста миллионов рублей), необхо-
димостью предоставления дополнительного залога, несмотря на то, что объект лизинга сам выступает зало-
гом и др. В связи с этим наблюдается отсутствие роста клиентской базы в виде малых и средних предпри-
ятий. 
Механизм государственного регулирования лизинговой деятельности не содержит мер по снижению 
ставок налогообложения для доходов от лизинга, отсрочек по налогообложению, прямых или косвенных 
бюджетных дотаций для лизинговых предприятий, представлению им льготных кредитов. В зарубежной 





лять ускоренную амортизацию на объекты лизинга и к праву лизингополучателя вычитать лизинговое воз-
награждение из налогооблагаемой прибыли. Как показывает опыт, этих льгот оказывается вполне достаточ-
но для успешного развития лизинга. 
В Республике Беларусь имеется значительный неиспользованный потенциал развития лизинговых отно-
шений, который следует как можно скорее запустить в производство, что позволит решить ряд неотложных 
задач технического, технологического перевооружения производства, повышения его конкурентоспособно-
сти, уменьшить остатки готовой продукции на складе, увеличить объемы лизинговых операций и прибыль, 
получаемую от них. 
Для дальнейшего стимулирования лизинговой деятельности необходимо: 
а) создать равные условия хозяйствования для всех лизинговых компаний независимо от принадлежно-
сти, не допуская необоснованный отказ в предоставлении кредитных ресурсов, исключив при этом принцип 
избирательности; 
б) совершенствовать методологию налогообложения юридических лиц-участников лизинговой сделки 
путём снижения ставки налога на прибыль лизингодателя, что позволит увеличить собственные источники 
финансирования проектов и привлечь потенциальных клиентов в виде предприятий малого и среднего биз-
неса, предусмотреть льготирование налогообложения долгосрочных кредитов, выдаваемых на приобретение 
объектов лизинга; 
в) устранить барьеры для развития международного лизинга, прежде всего со странами СНГ, создать ус-
ловия для лизингодателей и лизингополучателей, действующих на территории Республики Беларусь, при 
которых они могли бы сотрудничать как с отечественными производителями продукции, так и с иностран-
ными фирмами, на равных. При этом условия, в которые будут поставлены отечественные лизингодатели и 
лизингополучатели, должны быть выгодны как для иностранных инвестиций, так и для отечественных; 
г) унифицировать белорусско-российское законодательство: разрешить участие физических лиц в лизин-
говой деятельности в качестве лизингополучателей, что позволит вовлечь в инвестиционный процесс де-
нежные средства населения и увеличить сбыт продукции отечественных производителей; 
д) организовать подготовку специалистов, в совершенстве знающих лизинговую деятельность, которые 
должны разбираться в вопросах банковского кредитования, бизнес - планирования, экономической диагно-
стики предприятия, знать действующее законодательство и психологию ведения переговоров; 
ж) активизировать рекламную компанию с целью популяризации эффективности лизинга как формы об-
новления основных средств. 
Таким образом, решение данных проблем позволит дать новый импульс в развитие лизинговой деятель-
ности в республике и будет способствовать увеличению объемов лизинговых сделок до общемирового 
уровня. 
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Традиционный экономический анализ не позволяет в полной мере удовлетворять информационные по-
требности современного менеджмента организации. Это связано с усложнением условий деятельности субъ-
ектов хозяйствования, повышением значимости учета факторов внешней среды, усилением зависимости 
эффективности управленческих решений от качества и оперативности информации о состоянии экономики 
организации и протекающих при этом процессах и их результативности. Методы традиционного экономи-
ческого анализа не решают важнейшую задачу диагностики - обоснование критически допустимых (поро-
говых) значений показателей экономического состояния, областей безопасного функционирования органи-
зации. При диагностировании внимание исследователей акцентируется на получении информации о том, в 
каком экономическом состоянии находится предприятие (допустимом или недопустимом), выявлении сим-
птомов неблагоприятных отклонений или нарушений в деятельности организации, определении необходи-
мости регулирующих действий. 
Поиск направлений развития экономического анализа привел к изучению опыта стран рыночной эконо-
мики в данной области. Все активнее в отечественной теории исследуются особенности и оцениваются 
практиками возможности таких методов управления как управленческий анализ, бюджетирование, маржи-
нальный анализ. 
Место маржинального анализа в системе экономической диагностики определяется следующими пози-
циями: 
- позволяет провести более детальный анализ финансовых результатов деятельности организации; 
- создает аналитические возможности для обоснования критических значений важнейших показателей с по-
зиций критериев безопасности деятельности современной организации. 
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